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Yahya Kemal'in »
Üsküb'de 1392 
den 1913 e kadar 
b ir  m ill i  bucak 
yarattık ,  evliyası 
ve efsaneleri  ile 
tam 521 sene kal-
Y azan:
Ord. Prof. Dr. A . Süheyl Ünver 1i
alm ışlar.  B ilm em  
ki ne kadar du­
rur? B u n la r  şeh­
re b ir  İstanbul
manzarası veriyor .  
1925 de Üsköbe
dik. Oradan şimdi çekilmiş bu lunu­
yoruz. F ak at  ahlâk ve âdetlerimizi 
m ahallinde bıraktık . Oralarda ne 
varsa hâlâ Türktür .  Tarihimizin 
en büyük kaybı Rumelinden çık­
mamızdır.  Üsküb ve havalisi hâlen 
bizim değildir, fakat biz oralara 
mânen bağlıyız Son nesil oradan 
hicret  etti , ölülerimiz orada k a l ­
dı. Bu cihetle hâtıraları  içinde ya­
şıyoruz
Gazeteler yazıyor :  Oradaki bü­
tün eserlerimiz de yıkılmış . Diğer 
taraflar ,  e lbette ,  zamanla yapılır. 
F ak at ,  bu Türk  Üsküb bir daha 
yapılam ıyacktır .  Ziyanı yok, o bir 
zaman hakikatti ,  şimdi hayal ol­
du. B ir  gün gelecek, bu dünyada 
her şey hayal olacak. Fakat,  Üs- 
k ü b ’ün hâlâ ruhan bizim olduğu­
nu terennüm edecek, bu satırlar 
dileyelim ki boş kalmasın. Onu 
kalblerimizdeki yoldan yürüyerek 
daima karşımızda arıyalım.
B a n a :  Haydi, Ü skü b’ü gidip gö­
rel im !»  deseler »Hayır!» cevabını 
verirdim. Çünkü, buna lüzum gör 
mem. Ne göreceğim, içimdeki Üs­
k ü b ’ü artık  bulamıyacağım. O hal 
de, sizldre, hayatında 22 sohbetini 
tesbit  ettiğim aziz Yahya K e m a l ’i 
doğuran ve onu ruhan yetiştiren 
Ü skü b’ü bizzat kendisinden muh­
telif  zam anlardaki,  ifadeleri  ile 
zabt ettiğim gibi nakledeyim :
«Babam, »Türk» Nişli. • Annem, 
Nakiye Hanım ki, ona Rumeli  ağ­
zıyla «Nakış Hanım» derlerdi.  Niş 
yanında «Türk» V eran y a ’lı, ikisi  
de, buraları  S ırb is tan ’a geçince 
Üsküb'e  hicret ediyor. Bu c ih e t ­
le Ü şkü b’de doğdum. Orada doğ- 
masaydmı yanardım. B u rs a ’.vı pek 
severim. Bana : «Ü skü b’de mi doğ 
mak, B u rs a ’da mı doğmak ister­
din?» deseler B u rs a ’yı da isterdim. 
Zira Ü skü b’ün aynı idi, fakat Üs- 
küb'ü arzu ederdim.
Üsküb B u rs a ’va benzer. Y ıld ı­
rım almış ve kurmuş, Murad-ı  S â -  
ni vücude getirmiş. Hıristiyan o- 
lan A rnavut ve Boşnaklara demir 
çivi gibi bir yer lâzım. Fatih leri  
Kosova meydan muharebesinden 
üç sene sonra alınca 1392 de Üs- 
küb'u onun için kurmuş.  Ruhani 
bir Türk  şehri olarak tesis elmiş, 
iki tepe üzerinde iki cami. Biri 
Murad-ı Sâni, diğeri Mustafa P a ­
şa. Burada kiliseden çevrilmiş , o- 
rada kendinin var.
Oğlu Gazi İshak B e y ’in Camii,  
Yah ya Paşa Camii.  S u la k  ve ye­
şil l ik  içinde, Türbe , türbe, milUi 
türbeler . . .  Bütün döğüşmüş insan 
ların türbeleri .  Bukağılı  Baba , 
Haydar Baba. 1100 (1688) de Avus­
turyalIlar  zabtında şehit düşmüş. 
Diğerleri  Çelebi ve Murad-ı  Sâni 
zamanında’. T ek k e  tekke ,  türbe 
türbe. 500 sene ru haniyetler i  al­
tında oturmuşuz. O kadar ki, Üs- 
k ü b ’le Bağdat evliya bolluğunda 
yarışa çıkmışlar. Her iki taraf  say 
mıya başlamış. B ite r  mi h iç !  Ni­
hay et :  «Ya Ü skü b’de veya Bağ­
dat’ta b ir  evliya fazla veya n o k­
san ama nerede? Daha malûm de­
ğil.» derlermiş. Akşam lar ı  yanın­
ca Üsküb manevi b ir  âlem halini 
alır .
İshak Paşa Camii yanında doğ­
dum. İbni Kemal'd e İshakiye Med 
resesinde yetişmiş, Gazi İshak 
B ey  Amgsyalı  b ir  adam oluyor.
Konyaya nazaran Mevlânâ, A n­
k a r a ’ya nazaran Hacı Bayram  gibi. 
Buranın fatihi de bu. Gazi İshak 
Bey, ilk  gömülen fatihlerden Med­
dah Baba. Namına Camii ve med­
resesi  var.
«Ecdad» ruhanî cam ileri  Kosova- 
da vücude getirmişler.  B ayram lar ,  
ram azanlar ve kandiller  muaz­
zam.
Üsküb İs tanbul fethedilince 60 
senelik  bir şehir.  Ü skü b’e söylemiş 
ler, fetihte yardım etsinler diye. 
F et ih ten  sonra İs tan b u l’un imarı­
na çalışm ışlar .  Üskübî m ahalles i­
ni ve çamiini yapmışlar, Unkapa- 
nı yanında. Ü skü b’ü çok severim. 
Çünkü çok T ürk . Benim zihniyeti­
me çok büyük tesiri var. Annem 
derdi ki :
—- Peygam berim izi,  sonra Su ltan  
Murad Efendimizi, sev. Hangi Mu 
rad, bi lmezdi. Namaz kı larken  : 
«Bizi buraya getirmişler» diye dua 
ederdi. Maksud büyük, olan birin­
ci M urad’dır. Napolvon’dan büyük. 
Napolyon cüce! Üç hükümdarı 
kaldırarak  Kosova'yı alıvor ve 600 
sene kalıyor,  Ne fatih bu! Üsküb 
Bursa'nın küçük kardeşi,  B u rsa ’ 
ya benzer. Camileri  Bürsadan iyi. 
Melıib cam ileri  mevcut. Buıılurın 
namütenahi evkafı vardı. Şimdi
gitt im. S ırb is tan  i le  dostluk m ua­
hedesi imzalandı. Ü sk ü b ’de anne­
min kabrin i ziyaret edeyim de­
dim...»
Y a h y a  K e m a l ’in bu konuşması­
nı yerin darlığından izah ettiği 
mucib sebepleri  ile  genişleteme­
dim. Hele, K âm il  Kepecioğlu n a­
mında tarihçi  ve arşivci b ir  dos­
tum, Rumelide bıraktığım ız m e­
denî eserlerin  bir  defterini  yap­
mış, b in lerce . . .  Onu enstitümüze 
hediye etti , şöyle b ir  kar ış t ırd ım : 
Ü sk ü b ’de dört mektep, üç medre­
se, 29 cami,  9 mescit, 10 tekke , 4 
türbe, 8 imaret,  2 han, 1 hamam, 
müteaddit v ak ıflar ,  hele c ivar  köy 
lerinde cam iler  ve zaviyeler. î -  
.s im leriyle  ve tar ih ler iy le  sırala­
mış.
B ir  de EvJiya Çelebi k a r ı ş t ın l -  
sa ve eski resim leri  de bulunup 
basılsa,  Bursa kadar bir ü s k ü b  ki­
tabı olur.
Dünyanın ve m ahallin garezkâr 
tar ihçileri  d erler  k i :  «B izler Ru­
meli 'de hiç b ir  tesir b ırak m am ı­
şız. Ey  tarafsız  ve doğruyu yazan 
bugünün tar ih ç i le r i !  Gidin, gö­
rün, Rumelide Türkün bıraktığı  
hasletlerden ve içtimai meziyet­
lerden başka ne ler  var ki? Biz  o- 
ralardan çekildik. F a k a t  mânen 
bağlı olduğumuz Rumeli  bizi hâ­
t ıraları  ile hâlâ yaşatmakta.
Yüz bin lerce  eski ve yeni Üs- 
küblü lere  başsağlığı dilerim. B u ­
gün Türk  ve Müslüman Üsküb de 
yıkıldı.  F ak at  m aneviyatı gönülle­
rimizde yaşam akta devam edecek­
tir . Zira Rumelide 600 sene bizi 
bu tes ir ler  korumuştu' '.
B ir  öğrenci  komada 
bulundu
Ayazpaşa S a r a y  Arkası sokak 
57/9 sayıda oturan üniversite  öğ­
rencisi Okşan Tanca, evinde koma 
halinde bulunmuş ve Amerikan 
hastanesine . yatır ılm ıştır .  23 yaşın­
daki Okşanın fazla sinir ilâcı al­
dığı ve bu sebepten zehirlendiği 
anlaşılmıştır .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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